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UNIVERSITY OF MONTANA VS. NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
TWO-DEEP CHART 
FOR SEPTEMBER 23, 1978
Montana Offense Northern Arizona Defense
LWO 84 Vern Kelly, 6-0, I70, Sr. LE 38 Ed Hightower, 6-0, 207, Sr.
I0 Pat Sullivan, 5-II, I 7 0, Jr. 22 Ron Mitchell, 6-3, 2I0, So.
LT 61 Mike Bryant, 6-3, 250, Jr. LT 90 Mike Dohm, 6-4, 2I0, Fr.
72 John Price, 6-2, 235, Jr. 66 Brian Daeley, 6-3, 21 5, Fr.
LG 66 Tim Hook, 6-2, 235, Sr. MG 65 Neal Higginson, 6-3, 231, Sr.
67 Mark Eickelmann, 6-0, 225, Jr. 73 Paul Petraitis, 6-3, 257, Fr.
C 51 Brian McHugh, 6-5, 230, So. RT 64 Dan Anders, 6-5, 230, So.
62 Tom Perez, 6-0, 205, Fr. 66 Brian Daeley, 6-3, 2I5, Fr.
RG 68 Pat Norwood, 6-3, 230, Fr. RE 44 Greg Gerken, 6-4, 2I4, So.
67 Mark Eickelmann, 6-0, 225, Jr. 22 Ron Mitchel, 6-3, 2I0, So.I—cr 65 Guy Bingham, 6-3, 240, Jr. LLB 6 I Phil Cancik, 6-2, 221, Jr.
61 Mike Bryant, 6-3, 250, Jr. 45 John Schachtner, 6-5, 2I7, So
TE 89 Allen Green, 6-3, 225, Jr. RLB 41 Jerry Lumpkin, 6-0, 210, Sr.
85 Rich Burtness, 6-4, 200, Jr. 45 John Schachtner, 6-5, 2I7, So
RWO 81 Jim Hard, 5-I0, 170, Jr. LCB I 2 Ray Smith, 5-9, I85, Sr.
83 Bill Dolan, 5-9, I65, Fr. 42 Kevin Noyd, 6-0, 176, So.
QB I 5 Rocky Klever, 6-3, 2I0, So. RCB 27 Joe Walker, 5- I I, 180, Sr.
I 6 Bob Boyes, 6-3, 200, Jr. I 8 Cli fford Sel Is, 5-I I, I80, Fr
FB 46 Grant Kleckner, 6-0, 200, Sr. SS I I Chuck Willig, 6-0, 184, Fr.
29 Doug Egbert, 6-0, 180, Jr. 3 I Hayward Montgomery, 6-0, 183,
TB 44 Monty Bullerdick, 5— 10, I75, Sr. FS 30 Harold Smith, 6-2, 206, Sr.
32 Bob Cerkovnik, 5-I0, I80, Fr. I 6 Robert Miller, 5-8, 166, Fr.
KO, PAT , FG
6 Raul Allegre, 5-I0, I65, Fr.
5 Terry Thomas, 5-9, I65, So.
Center for PAT, FG, Punts
65 Guy Bingham, 6-3, 240, Jr.
62 Tom Perez, 6-0, 205, Fr.
-Over-
UNIVERSITY OF MONTANA VS. NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY
TWO-DEEP CHART 
FOR SEPTEMBER 23, 1978
Montana Defense Northern Arizona Offense
SLB 42 Jim Hogan, 6-0, 210, Jr. TE 88 James Collins, 6-2, 209, Jr.
96 Mike Sloan, 5-11, 200, So. 81 Charles Ford, 6-1, 198, Fr.
LE 75 Steve Fisher, 6-4, 240, Sr. LT 77 Rodger Carbone, 6-8, 278, Sr.
76 Ron Sharkey, 6-5, 195, Fr. 74 Don Mower, 6-6, 253, So.
LT 56 Arnie Rigoni, 6-1, 220, So. LG 50 Chuck Wells, 5-10, 220, Jr.
77 Marty Andrews, 6-3, 230, Jr. 59 Jim Delaney, 6-2, 227, Sr.
RT 73 Brett Barrick, 6-5, 235, So. C 51 Frank Co 1 1i ns, 6-1, 218, So.
53 Dave Paoli, 6-0, 219, Fr. 52 Mike Santiago, 6-0, 213, Jr.
RE 87 Pat Curry, 6-5, 220, Fr. RG 67 Rick Renzi, 6-3, 221, Jr.
74 Sam Martin, 6-4, 220, Jr. 59 Jim Delaney, 6-2, 227, Sr.
QLB 50 Scott Morton, 6-0, 207, Sr. RT 56 Jeff Canterbury, 6-2, 257, Fr
40 Barry Sacks, 5-11, 185, Jr. 78 Fred Smith, 6-5, 256, Fr.
MLB 47 Kent Clausen, 6-5, 230, Jr. WR 40 Tyrone Peterson, 6-2, 178, Sr
55 Dave Gleason, 6-3, 205, Jr. 80 Alphonse Curry, 6-0, 173, Jr.
LCB 25 Greg Dunn, 5-10, 180, Jr. QB 6 Bi11 Holst, 6-0, 182, Jr.
26 Ed Cerkovnik, 5-9, 165, Jr. 10 Robbin Jones, 6-3, 185, Sr.
FS 23 Kelly Johnson, 6-1, 195, Jr. RB 32 A 1 Ian Clark, 5-1 1, 196, Sr.
35 John Menke, 6-1, 180, Jr. 34 Willard Reaves, 5-11, 180, Sr
SS 20 Jay Becker, 5-11, 175, So. FB 4 Bump Collins, 6-1, 199, Jr.
24 Mike Johnson, 6-2, 190, Sr. 36 Carl Golden, 6-1, 189, Sr.
RCB 27 Scot Ferda, 5-10, 165, Jr. FL 33 Ken Fraser, 5-9, 171, Jr.
26 Ed Cerkovnik, 5-9, 165, Jr. 80 Alphonse Curry, 6-0, 173, Jr.
Punter A 11 Kicks
89 Allen Green, 6-3, 225, Jr. 1 Monte Varah, 5-11, 170, So.
21 John Kovacich, 6-0, 178, Fr.
KO Returns
KO Return 39 James Cobb
25 Greg Dunn, 5-10, 180, Jr. 80 Alphonse Curry, 6-0, 173, Jr.
80 Marcus Fisher, 5-11, 180, Jr.
Punt 1Returns
Punt Return 12 Ray Swtth, 5-9, 185, Sr.
25 Greg Dunn 27 Joe Walker, 5-11, 180, Sr.
